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Paisos Catalans de Helicodiscus
singleyanus (Pilsbry, 1890)
(Gastropoda: Helicodiscidae)
New findings of Helicodiscus
singleyanus (Pilsbry, 1890)
(Gastropoda: Helicodiscidae)
in the Catalan Countries
Un dels gasteropodes terrestres mes
enigmatics de la fauna catalana es
Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus
(Pilsbry, 1890). Es tracta d'un diminut car-
gol, de conquilla translucida i sense caracte-
ristiques particulars, de distribucio presumi-
blement holartica. Potser pel fet que es po-
dria confondre amb estadis juvenils d'altres
especies no fou descobert a Europa fins fa
relativament poc. Avui en dia, el nombre de
localitats conegudes a tot el continent es re-
lativament elevat, encara que als paisos me-
diterranis sembla molt rar. En tot cas, H.
singleyanus sembla que es una especie
troglobia o troglobiont, car es coneix quasi
exclusivament dels al•luvions de rierols o
surgencies carstiques (RIEDEL & WIKTOR,
1974; KERNEY & CAMERON, 1979; PEZZOLI,
1985; ALTONAGA, 1989; NORRIS, 1991).
Les uniques citacions fins ara d'H. single-
yanus als Paisos Catalans eren a 1'Alt
Emporda: al Mas Turia, prop de Castello
d'Empuries (ALTIMIRA, 1969), i a la vora del
riu Manol, a Vilafant (11OLYOAK & SEDDON,
1985). La primera localitat ha sofert pertor-
bacions importants, com tota la plana em-
pordanesa, de manera que recerques poste-
riors no forniren cap exemplar d'aquesta
especie (ALTABA, 1980). Aquesta citacio es
Tunica que recull la monografia de BECH
(1990). Cal destacar que ambdues citacions
es basen en conquilles recollides entre els
detritus arrossegats per 1'aigua, lluny de les
capcaleres dels rius, de manera que Bur pro-
cedencia exacta resta desconeguda.
H. singleyanus ha estat trobat recent-
ment en dues ocasions a la Garrotxa, tambe
entre al-luvions a la vora de rius petits. A la
Font de Sant Roc, a la vora del Fluvia just
abans del seu pas per Olot, es recolliren qua-
tre conquilles a l'agost del 1992 (UTM 31T
DG 5768). Posteriorment, al juliol del 1993,
se'n trobaren set a 1'entrada de la Cova de la
Torre, situada a la riba del riu Brugent,
afluent del Ter, prop de Sant Feliu de
Pallerols (UTM 31T DG 5860). El material re-
col.lectat es conserva a la col•leccio mala-
cologica de l'autor (numeros de cataleg
CRA-4048 i CRA-4262, respectivament), ex-
cepte dues conquilles de la Cova de la Torre
dipositades al Museu de Zoologia de
Barcelona i al Museu de la Naturalesa de les
Illes Balears (MNCM-700).
La coberta vegetal esponerosa que ocupa
les capcaleres dels rius Fluvia i Brugent, jun-
tament amb la minsa densitat de poblacio
humana d'aquestes zones, permeten suposar
que H. singleyanus es un element autocton.
El seu habitat (encara desconegut) i la seva
mida probablement han estat obstacles per a
la seva recol•leccio. De tota manera, en
1'absencia d'un registre fossil adequat, des-
coneixent els costums de 1'especie i tenint en
compte l'intens comers amb America del
Nord al llarg dels darrers dos segles, no es
pot descartar la hipotesi d'una introduccio
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accidental (RIEDEL & WIKTOR , 1974; ALTABA,
1991 ; NORRIS, 1991). En aquest sentit , es trac-
ta d'una historia paral-lela a la de Ferrissi.a
(Pettancylus) wautieri (MIROLLI , 1960), un
petit gasteropode limnic que era desconegut
als Paisos Catalans fins fa poc , pero que no
hi es gens rar (ALTABA et at., 1985). En tot
cas, sembla que 1'area de distribucio d'H.
singleyanus a la peninsula Iberica es limita a
les regions amb vegetacio d'afinitat centreu-
ropea (ALTONAGA, 1989 ; HERMIDA et at.,
1992), talment com s'esdeve a Italia (PEZZO-
LI, 1985).
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